













ソフトは何がいいと思う ?J rやはり、 Eudoraでしょう Jrいやいや、 WmYATですよj
といったようなことでしたが、その当時の私の頭の中は、 r#xO@* ! Jといった状態で、
まるで、宇宙語を聞いているようでした。
こんな風で、やっていけるのだろうか・-と不安を抱く私に、仕事を伝授してくれた先輩
は、「まあ、ぼちぼちでいいから、そんなに心配しないで」と、とても寛容な態度で接し
てくれました。自分の住事も忙しいというときに、私のように物覚えの悪い後輩に
引継をしなくてはならなかった先輩は、とても大変だ、ったろうと思います。
先輩のコマンドを打つ手の早さを見て、早く私も仕事をこなせるようになりたいなぁと
思い、何度となく先輩の脳味噌を切り取って、自分にくつつけられたらいいのになあ、な
どと、とんでもないことを考えていました。
いまだに、学生からの質問や、早口で専門的な事をまくしたてられる電話におびえたり
と、なさけない状態ではあるけれど、そのうちきっと、諸先輩方のように、すらすらと、
質問に答えられるようになってやる!と思っています。
最後に、忙しいにもかかわらず、よく分からない用語や単語が日々出てきて、あたふた
して質問をしにいく私に、とても分かりやすく解説をしてくれる先生方や、事務室の方に
は、とても感謝しています。
これからも、探求心をもって、いろいろな事を吸収できるように、努力し、成長してい
きたいと，思っています。
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